









特 別 処 理：各種補助金等の会計処理














 2 月 6 日（月）　　平成29年度研究助成費査定後最終予算書提出
 3 月 1 日（水）・ 2 日（木）　教員研究発表会
 3）補正予算・当初予算・決算処理（12月～3月）
12月22日（木） 平成28年度補正予算書提出締切
12月23日（金）〜 1 月上旬 補正予算額確認・集計
 1 月20日（金） 平成29年度当初予算書提出締切
 1 月21日（土）〜 1 月末日 当初予算額確認・集計
 2 月上旬〜随時 大学事務局長査定
 2 月24日（金） 学長・大学担当委員長（理事）査定
 3 月10日（金） 大学委員会にて承認










 5 月31日（火）・ 6 月30日（木）・ 7 月29日（金）　平成28年度学校法人基礎調査（第1〜3回）
 4 月15日（金） 平成28年度事務担当者名簿の提出について
 6 月10日（金） 平成28年度学生定員・現員及び専任教職員に関する書類
 特別招へい教員・役員調査票、申請内容の確定報告
 学部等の設置に関する調査票
 6 月30日（木） 平成28年度収入支出調査票、平成27年度実績報告
 7 月29日（金） 役員報酬等調査票、非常勤教員調査票、留年者調査票
 長期履修学生調査票、私立大学退職金財団掛金支出調査票








 1 月13日（金） 平成28年度補助事業に要する経費（最終交付）
 2 月17日（金） 平成29年度学校法人基礎調査（納付金調査）
 3 月16日（木） 平成28年度変更交付申請（最終交付）
 2）経常経費（特別補助）
 8 月10日（水）  私立大学経常費補助金（特別補助）「未来経営戦略推進経費」中間評価に係るヒアリン
グ審査
10月 7 日（金） 平成28年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第１回調査）
11月18日（金） 平成28年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第２回調査）
11月25日（金） 平成28年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第３回調査）
12月 9 日（金） 平成28年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第４回調査）
 3）大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）・競争的補助金
 9 月 9 日（金） 平成28年度私立大学等改革総合支援事業申請
 9 月 9 日（金） 平成28年度私立大学施設整備費補助金申請　交付決定（9,990千円）




 4 月 1 日（金） 平成28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）　交付内定
 新学術領域研究 研究領域提案、基盤研究（B）、研究活動スタ トー支援
 4 月 1 日（金） 平成28年度ひらめき☆ときめきサイエンス　応募プログラム採択
 4 月 8 日（金） 平成28年度ひらめき☆ときめきサイエンス「実施計画書」、「HP作成票」、提出
 4 月19日（火） 平成28年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）交付申請書・請求書提出
 学術領域研究 研究領域提案、基盤研究（B）、研究活動スタ トー支援
 5 月 9 日（月）  平成28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究計画調書提出
 研究生活スタ トー支援





 6 月30日（木）  平成26年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金）研究
成果報告書提出　基盤研究（C）、挑戦的萌芽研究、若手研究（B）
 7 月 5 日（火） 科学研究費助成事業実務担当者向け説明会（電気通信大学） 
 7 月13日（水） 科学研究費助成事業実務担当者向け説明会（東京工業大学）
 8 月27日（土） ひらめき☆ときめきサイエンス　採択プログラム 
 ｢自分の遺伝子型を調べてみよう〜2016〜｣　実験教室　開催
 9 月16日（金） 平成28年度科学研究費助成事業公募要領等説明会（慶応義塾大学・三田キャンパス）
10月 4 日（火） 平成28年度ひらめき☆ときめきサイエンス　報告書、業務完了報告書提出
11月 7 日（月） 平成29年度科学研究費助成事業（基盤研究、若手研究、挑戦的萌芽研究）
 研究計画調書を電子申請システムにより申請
 1 月10日（火） 平成29年度ひらめき☆ときめきサイエンス　企画書提出
 2 月22日（水） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長申請
 2 月27日（月） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）継続課題支払請求書提出




 5 月17日（火） 研究機関等における動物実験に係る体制整備の状況等に関する調査
 5 月31日（火） 平成28年度学校基本調査
 6 月24日（金） 病原性微生物等の保管・管理の徹底及び保有状況調査
 6 月27日（月）・ 7 月25日（月）　産学連携等実施状況調査（平成27年度実績）
 6 月30日（木） 平成27年度教員免許状取得状況調査
 7 月22日（金）  平成28年度消費者教育に関する取組状況調査
 8 月10日（水）  平成28年度就職・採用活動時期の変更に関する調査
 9 月 5 日（月） 大学等における保育に関するアンケ トー調査
 9 月30日（金） 平成27年度大学等におけるインタ ンーシップの実施状況調査
10月13日（木） 平成27年度国際研究交流状況調査







 2 月24日（金）  「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の活用状況と課題に関する調査
②その他省庁、公共機関
 4 月19日（火）・ 9 月20日（火）　小売物価統計調査 長野県
 5 月 6 日（金） 「平成28年度教育要覧」記載内容調査 松本市
 5 月27日（金） 「松本市の統計　平成28年版」発行に伴う掲載資料の提供について 松本市
 6 月 3 日（金） 高等教育機関の現況把握のための資料提供について 長野県
 6 月15日（水） 平成27年度エネルギー消費統計調査 資源エネルギー庁
 7 月15日（金） 科学技術研究調査 総務省






11月18日（金） 松本市基幹博物館整備事業に関するアンケ トー調査 松本市立博物館
11月28日（月） 著作物の利用状況と著作権意識等に関する調査 文化庁
12月26日（月） 日本語教育実態調査 文化庁
 2 月24日（金） 宮古島市　高等教育機関の設置可能性調査 沖縄県宮古島市
 3 月17日（金） 学部・学科の新設・改組等に関する調査 鹿児島県奄美市
 3 月27日（月） 新たな大学展開に関するアンケ トー 福岡県北九州市
 2）大学関係機関
 5 月26日（木） 私立短大卒業生の卒業後の状況調査 日本私立短期大学協会
 6 月 3 日（金） 熊本地震による平成28年度被災学生の経済状況調査 日本私立学校振興・共済事業団
 6 月20日（月） 私立大学政策に関する調査 日本私立大学教職員組合連合
 6 月30日（木） 平成28年度在学生数に関する調査 短期大学基準協会
 7 月 4 日（月） 補助金活用による教育改革実現のための情報環境整備計画調査
私立大学情報教育協会
 7 月25日（月） 平成28年度私立短期大学「教務関係調査」 日本私立短期大学協会
 8 月 8 日（月） 平成28年度学納金に関する調査 中部地区私立短期大学協会
 8 月31日（水） 私立短大経理事務等研修会開催に伴うアンケ トー調査 日本私立短期大学協会
10月11日（火） 大学経営の課題に関するアンケ トー調査 大学経営協会
10月28日（金） わが国の大学における「学習成果」の設定・測定等に関する現状調査 大学基準協会
10月28日（金） 国際交流事業に関するアンケ トー調査 日本私立大学協会
10月31日（月） グローバル社会に対応した大学教育調査 学校法人河合塾
 1 月 6 日（金） 大学経営効率化に関するアンケ トー調査
大学経営効率化研究会（同志社大学・一橋大学・京都外国語大学・京都学園大学）
 2 月10日（金） 情報・システム研究機構に関するアンケ トー
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
 2 月10日（金） 「BYODを活用した教育改善に関する調査研究」アンケ トー調査 大学ICT推進協議会
 3）その他（マスコミ、出版）
 5 月27日（金） 大学の実力－教育力向上の取り組み調査 読売新聞社
 5 月31日（火） 高大接続改革に関するアンケ トー 駿台予備学校・大学通信・毎日新聞社
 7 月25日（月） 朝日新聞社×河合塾　共同調査「ひらく　日本の大学」 朝日新聞社
10月 5 日（水） 日本経済新聞社　第5回「大学の学長（理事長）アンケ トー」 株式会社日経リサーチ
（4）行事等管理
 1）定例行事
（a）辞令式　 4 月 1 日（金）
（b）入学式・卒業式









　 1 月 6 日（金）　松商学園職員新年会 　ヴィラ・デ・マリアージュ松本　43名
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（e）平成27年度学業成績優秀者表彰（学部）　　   4 月14日（木）
　   平成27年度後期学業成績優秀者表彰（短大） 4 月14日（木）
　   平成28年度前期学業成績優秀者表彰（短大） 9 月29日（木）
 2）調印式・記者会見
12月 2 日（金） 十文字学園女子大学　事務職員の連携・協力に関する協定調印式
 2 月22日（水） 共愛学園前橋国際大学　大学間連携協定調印式・記者会見
 3 月29日（水）  ㈱デイリーはやしや　杉本幸祐選手（平成28年度卒業生　フリ スータイルスキ ・ーモーグ
ル競技日本代表）スポンサー契約締結記者会見
 3）その他の行事
 5 月18日（水） 動物供養慰霊祭
 6 月19日（日） 新村地区との合同防災訓練
 7 月16日（土）・17日（日） まつもと広域ものづくりフェア
 8 月19日（金）〜21日（日） 第4回デパ トーゆにっと(ながの東急百貨店) 松本大学共催
 9 月12日（月） 普通救命救急講習
 9 月23日（金） 動物実験施設　外部検証受審
11月 5 日（土）・ 6 日（日） 第4回まつもとシニアカレッジ
10月 8 日（土）・ 9 日（日） 第3回防災士養成研修講座
 3 月 1 日（水）・ 2 日（木） 第5回学内教員研究発表会





　   総合経営学部定例教授会 （11回）  4/13（水）、5/18（水）、6/8（水）、7/13（水）、9/14（水）、
10/12（水）、11/9（水）、12/14（水）、1/11（水）、2/8（水）、
3/8（水）
　   総合経営学部臨時教授会 （1回） 2/27（月）
　   総合経営学部卒業判定会議 （1回） 3/8（水）
　   人間健康学部定例教授会 （11回）  4/20（水）、5/18（水）、6/15（水）、7/20（水）、9/21（水）、
10/19（水）、11/16（水）、12/21（水）、1/18（水）、2/15
（水）、3/8（水）
　   人間健康学部臨時教授会  （1回） 4/1（金）
　   人間健康学部卒業判定会議 （1回） 3/8（水）
（c）短期大学部教授会
　   松商短期大学部定例教授会 （11回）  4/6（水）、5/11（水）、6/1（水）、7/6（水）、9/7（水）、10/5
（水）、11/2（水）、12/11（日）、1/5（木）、2/1（水）、3/8
（水）
　   短大臨時教授会 （1回） 8/4（木）
　   短大卒業判定会議 （1回） 3/8（水）




















































































 5 月20日（金） FD学習会2016（教育ソフトウェア主催）参加
 8 月29日（月） 諏訪東京理科大学合同SD研修会
 8 月29日（月）・30日（火）　第6回大学コンソーシアム八王子FD･SDフォーラム参加
 9 月12日（月） FD･SD研修「大学におけるアクティブ･ラーニング」
 講師：三尾忠夫氏（早稲田大学　教育・総合科学学術院　教授）
 参加51名（教員39、職員12）
11月 5 日（土）・ 6 日（日）　第10回大学人サミット福島・いわきカレッジ参加
12月14日（水）・15日（木）　防災管理者資格取得講習会受講
 1 月24日（火）・25日（水）　防災管理者資格取得講習会受講
 2 月22日（水） 共愛学園前橋国際大学合同FD･SD研修会
 「“まなぶ”と“はたらく”を“つなぐ”」
 講師：高坂栄一氏（進研アド・改革支援室）

































 3 月31日（金） 新学事システム「メソフィア」の年次更新
 2）履修登録（準備・登録・確認など）・講義開始・講義終了・卒業関係・卒業論文関係
＜学部・大学院＞
 4 月 6 日（水） 新入生オリエンテーション（ 1 日目）
 4 月 7 日（木） 新入生オリエンテーション（ 2 日目）
 4 月11日（月） 前期講義開始　〜 7 月29日（金）前期講義終了
 4 月21日（木） 前期履修登録確定
 9 月26日（月） 後期開講　〜 1 月27日（木）後期講義終了
 9 月21日（水）・ 9 月23日（金）　後期オリエンテーション
 9 月30日（金）  9 月学位授与式
10月 6 日（木） 後期履修登録確定
12月17日（土） 卒業論文発表会（健康栄養学科）
12月24日（土） 卒業論文発表会（スポーツ健康学科）
 1 月18日（水） 卒業オリエンテーション（総合経営学部）
 1 月30日（月） 卒業オリエンテーション（健康栄養学科）
 2 月 1 日（水） 卒業オリエンテーション（スポーツ健康学科）
 2 月 8 日（水） 卒業論文発表会（総合経営学部）
 2 月13日（月） 修士論文審査発表会
 3 月10日（金） 卒業生発表
 3 月17日（金） 学位授与式
＜短大部＞
 4 月 6 日（水） 新入生オリエンテーション（ 1 日目）
 4 月 7 日（木） 新入生オリエンテーション（ 2 日目）
 4 月11日（月） 前期講義開始　〜 7 月29日（金）前期講義終了
 4 月21日（木） 前期履修登録確定
 8 月 2 日（火） 後期オリエンテーション（ 2 年生）
 8 月 3 日（水） 後期オリエンテーション（ 1 年生）
 9 月26日（月） 後期開講　〜 1 月27日（金）後期講義終了
 9 月30日（金）  9 月学位授与式
Ⅴ　事務部門活動報告
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10月 6 日（木） 後期履修登録確定
12月15日（木） アウトキャンパスDay
 1 月25日（水） 卒業論文発表会
 1 月31日（火） 卒業オリエンテーション
 2 月 1 日（水） 進級オリエンテーション
 3 月10日（金） 卒業生発表







 8 月 1 日（月）〜 8 月 5 日（金）　前期定期試験
 8 月23日（火）  前期定期試験成績発表
 8 月29日（月）・ 8 月30日（火）　前期追・再試験（総合経営学部）
 8 月29日（月）〜 8 月31日（水）　前期追・再試験（人間健康学部）
 9 月13日（火） 前期試験成績発表
 1 月30日（月）〜 2 月 3 日（金）　後期定期試験
 2 月16日（木） 後期定期試験成績発表
 2 月22日（水）〜 2 月24日（金）　後期追・再試験
＜短大部＞
 8 月 1 日（月）〜 8 月 5 日（金）　前期定期試験
 8 月 9 日（火） 前期追試験
 8 月23日（火） 前期定期試験成績発表
 8 月31日（水）・ 9 月 2 日（金）　前期再試験
 9 月13日（火） 前期試験成績発表
 1 月30日（月）〜 2 月 3 日（金）　後期定期試験
 2 月 7 日（火）・ 2 月 8 日（水）　後期追試験
 2 月16日（木） 後期定期試験成績発表



































 2 月 4 日（土） マナ とー接遇（栄養）（八木）　〜3/28（火）　6日間
 4 月15日（金） 海外研修Ⅰ（前期）（糸井）　〜7/30（土）　16日間
 4 月16日（土） 産業・組織心理学（小林）　4/16（土）･5/14（土）･6/18（土）･7/9（土）　4日間
 4 月16日（土） 地理歴史科指導法Ⅰ（仁科）　〜7/2（土）　10日間
 4 月17日（日） 社会科指導法基礎Ⅰ（平澤）　4/17（日）･5/29（日）･6/19（日）･7/24（日）･8/21（日）
　5日間
 6 月 9 日（木） 臨床栄養学特論（中島）　〜6/11（土）　3日間
 6 月20日（月） 地域課題研究Ｂ（廣田）　〜1/23（月）　27日間
 7 月22日（金） 内分泌学特論（児島）　7/22（金）･7/23（土）･7/25（月）･7/26（火）･7/27（水）　5日間
 7 月28日（木） 病態栄養学特論（中東）　〜7/30（土）　3日間
 7 月30日（土） 運動生理学演習（呉）　〜8/1（月）　3日間
 8 月 2 日（火） スポーツ栄養学特論（呉）　〜8/5（金）　4日間
 8 月 6 日（土） スポーツ栄養学（呉）　8/6（土）･8/8（月）･8/9（火）･8/10（水）　4日間
 8 月 6 日（土） スポーツと栄養（呉）　8/6（土）･8/8（月）･8/9（火）･8/10（水）　4日間
 8 月 7 日（日） 国内旅行業務実務（木村・山根・向井）　〜8/22（月）　6日間
 8 月18日（木） 心理アセスメント（矢﨑）　〜8/19（金）　2日間
 8 月18日（木） 体育実技Ⅰ（体つくり・ダンス）（犬飼）　8/18（木）･8/19（金）･8/21（日）･8/22（月）
4日間
 8 月22日（月） ＥＱキャリア論（福盛）　8/22（月）･8/23（火）･8/25（木）･8/26（金）　4日間
 8 月23日（火） 健康と観光（宮地）　〜8/26（金）　4日間
 8 月23日（火） 教育方法論（藤枝）　〜8/27（土）　5日間
 8 月23日（火） 読書と豊かな人間性（岸）　8/23（火）･9/1（木）･9/2（金）･9/9（金）･9/13（火）　5日間
 8 月29日（月） ファイナンシャルプランニングⅠ（並木）　8/29（月）･8/30（火）･8/31（水）･9/1（木）
4日間
 8 月29日（月） 消費生活アドバイザ Ⅱー（太田）　〜9/1（木）　4日間
 9 月 1 日（木） 総合旅行業務実務（木村･山根）　9/1（木）･9/2（金）･9/5（月）･9/6（火）　4日間
 9 月 3 日（土） 地理歴史科指導法Ⅱ（仁科）　〜1/28（土）　13日間
 9 月 5 日（月） 野外活動（中島）　〜9/8（木）　4日間
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 9 月 5 日（月） 野外教育Ⅱ（鈴木）　〜9/8（木）　4日間
 9 月 6 日（火） スポーツ実技Ⅲ（水中運動）第1クール（上條）　〜9/9（金）　4日間
 9 月10日（土） スポーツ実技Ⅲ（水中運動）第2クール（上條）　〜9/23（金）　4日間
 9 月12日（月） CAD演習（松澤）　9/12（月）･9/13（火）･9/15（木）･9/16（金）　4日間
 9 月12日（月） 宿泊経営（山根）　9/12（月）･9/13（火）･9/15（木）　3日間
 9 月12日（月） 社会福祉演習Ⅱ（尻無浜）　〜9/21（水）　7日間
 9 月18日（日） 社会科指導法基礎Ⅱ（平澤）　〜1/22（日）　5日間
 9 月28日（水） 社会福祉士資格対策演習Ⅰ（尻無浜）　〜1/25（水）　15日間
 9 月30日（金） 海外研修Ⅰ（後期）（糸井）　〜1/28（土）　14日間
 2 月 5 日（日） スノー ボ ドー（齊藤）　〜2/7（火）　3日間
 2 月 6 日（月） スポーツ栄養情報処理演習（呉）　〜2/9（木）　4日間
 2 月 6 日（月） 教育実践特講（小松）　〜2/7（火）　2日間
 2 月 8 日（水） 体育実技Ⅶ1（柔道）（岩間）　〜2/11（土）　4日間
 2 月11日（土） 栄養学概論（呉）　〜2/14（火）　4日間
 2 月14日（火） 体育実技Ⅷ（水泳）（岩間）　〜2/17（金）　4日間
 2 月15日（水） キャリア実践（道幸）　〜2/18（土）　4日間
＜短大部＞
 4 月15日（金） 海外研修Ⅲ（糸井）　〜7/30（土）　17日間
 5 月14日（土） 海外研修Ⅰ（糸井）　〜7/30（土）　17日間
 6 月 3 日（金） 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）（古屋）　〜10/22（土）　5日間
 8 月 5 日（金） 海外事情Ⅰ（糸井）　8/5（金）･8/6（土）･8/8（月）･8/9（火）･8/10（水）　5日間
 8 月 8 日（月） 地域社会入門 （福島）　8/8（月）･8/10（水）･8/11（木）･8/12（金）･9/14（水）　5日間
 8 月22日（月） 医療事務コンピュータ講座（春日）　〜8/27（土）　5日間
 9 月 8 日（木） Excel上級（駒村）　〜10/7（金）　7日間
 9 月 8 日（木） Excel初級（河西）　〜10/6（木）　7日間
 9 月 8 日（木） Excel中級（永田）　〜10/7（金）　7日間
 9 月30日（金） 海外研修Ⅱ（糸井）　〜1/28（土）　14日間
 9 月30日（金） 海外研修Ⅳ（糸井）　〜1/28（土）　14日間
11月 7 日（月） 簿記演習（木下）〜2/16（木）　5日間、2/7（火）〜2/16（木）　5日間
11月 8 日（火） 簿記演習（香取）〜2/26（日）　11日間、2/7（火）〜2/24（金）　10日間
11月21日（月） 簿記演習（山添）　〜11/25（金）　4日間、2/7（火）〜2/24（金）　8日間
12月14日（水） 生涯スポーツ（スノー ボ ドー）（川島）　〜2/14（火）　5日間

















 6 月27日（月） 教員免許状取得状況・教員就職状況調査
 7 月11日（月） 消費者教育に関する取組状況調査
 7 月20日（水） 私立短期大学「教務関係調査」
 8 月18日（木） 科目等履修制制度の開設状況調査票
 8 月29日（月） 管理栄養士養成施設における平成27年度卒業生の状況調査
 9 月15日（木） 学位授与の状況等に関する調査
12月 5 日（月） 我が国の大学等における標準化科目設置状況調査
12月23日（金） 「アスベスト問題」に係るアンケ トー調査
 1 月12日（木） 大学教務に関する実態調査
 2 月 7 日（火） 大学における教育内容等の改革状況調査
 2 月 9 日（木） 職業能力開発大学校・短期大学校に係る単位認定の状況に関する調査
 3 月15日（水） 学位に付記する専攻分野の名称調査
 2）会議






 6 月 9 日（木）・2/28（火）　教員採用受験指導センター運営部会
 6 月 9 日（木）・11/2（水）・2/28（火）　教職センター運営委員会
10月13日（木）・12/7（水）・12/21（水）　教員免許状更新講習準備委員会




 6 月20日（月） 平成28年度大学入学者選抜･教務関係事項連絡協議会　（メルパルク東京）
 7 月14日（木） 大学教育再生加速プログラム（AP）面接審査　（東京）
 7 月30日（土） 教育ＩＲフォーラム　（京都）
 9 月 6 日（火） 介護職員初任者研修　実習のお詫び　（相沢病院）
 9 月16日（金） ｢1人1台のモバイルPC・タブレットで変わるICT教育｣セミナー　（東京）
 8 月16日（火）〜21（日）　オ スートラリアニューカッスル大学研修引率　（オ スートラリア）
 9 月29日（木）・10月 7 日（金）　AP外部評価委員の委嘱のお願い訪問　（松本市）




11月 5 日（土）・ 6 日（日）　大学人サミット福島・いわきカレッジ2016　（東日本国際大学）
11月 8 日（火） AP事業キックオフイベント出席　（茨城大学）
11月11日（金） 教職課程の視察　（東海学園大学、愛知東邦大学）
11月17日（木）・18日（金）　宇都宮大学視察　（宇都宮大学）








 1 月25日（水） 理科免許申請にかかる教員訪問　（信州大学）
 2 月 3 日（金）・ 4 日（土）　一般Ａ入学試験運営　（新潟会場）（甲府会場）
 2 月 5 日（日）・ 6 日（月）　［スノー ボ ドー実習（集中）（齊藤）］　（大町市）
 2 月14日（火）・ 3 月 3 日（金）　英語課程認定事前相談　（文部科学省）
 2 月20日（月） APテーマⅤキックオフシンポジウム　（東京）
 3 月20日（月） 英語コアカリキュラムシンポジウム　（文部科学省）
 3 月23日（木） 課程認定申請書提出　（文部科学省）
 4）FD・SD（学内）
 9 月12日（月） FD研修会「アクティブラーニング全般について」
 3 月21日（火） FD研修会「卒業時における質保障の取組の強化」（富山短期大学：坂井　一貴 氏）
 5）許認可申請・学則変更


































学　　　科 1種 2種 併用 合計 学生数 ％
総経経営学科 38 122 7 167 389 42.9
観光ホスピタリティ学科 27 103 7 137 362 37.8
健康栄養学科 63 85 6 154 331 46.5
スポーツ健康学科 57 118 19 194 394 49.2
商学科 29 44 6 79 194 40.7
経営情報学科 15 47 5 67 211 31.7
合　　　　　　計 229 519 50 798 1,881 42.4


























































　　　 1 日目　10/15　開会式・Aqua Timezライブ・ゼミ発表・模擬店・プロ棋士の囲碁指導
　　　　　　　　　　  ・ スポフェス・入試相談会・まぐろ解体ショー・ステージ発表・パラレル
ドリームライブ＆ビンゴ大会・Orange複製パネル展・バザー・オルゴナ
イトワークショップ・キャンドルワークショップ
　　　 2 日目　10/16　第7回地域貢献大賞・ゼミ発表・佐藤健トークショ ・ーお笑いライブ・和カフェ・































総経 観光 栄養 スポ 商 経情 院 計
面接練習 56 38 141 58 47 81 3 424
履歴書・ES添削 164 80 247 147 50 76 8 772
窓口相談 150 111 201 184 169 210 4 1,029
ヒアリング 59 57 4 15 19 25 0 179

















































































































































































































































































　　学部３年対象 基礎講座（教養） 13名 基礎講座（専門） 11名
　　学部２年対象 プレ基礎講座（教養） 32名 プレ基礎講座（専門） 9名
　　学部１年対象 基礎力養成講座 55名




























担当）や学部学科別相談コーナ （ー教員が担当）、学生何でも相談コーナ ・ーキャンパスツア （ーマツナビ
が担当）、ランチ体験等の内容とした。
2）入試相談会
実施日：10月15日（土）〈※大学祭と同時開催〉、11月23日（月）、1月19日（木）、20日（金）
　10月はAO入試、推薦入試等の相談が主で相談人数も多かったが、11月および1月は一般入試の相談が
主となるため相談人数は少なかった。
3）高校生対象の授業公開
実施日：7月18日（月・海の日）※、10月10日（月・体育の日）
　主にオープンキャンパスに参加できない高校生への対応を目的として、授業日になっている祭日に実施
した。特別なことは行わず、通常の授業の公開と、相談コーナーを設けた。
4）教育学部募集説明会
実施日：9月17日（日）
　教育学部の設置認可を受け、教育学部志望者だけの募集説明会を特別に行った。告知期間が短
かったものの、高校生26名、保護者・教員20名の参加があった。同時に行ったAO入試説明会へも
14名の参加があった。
5）高校生の大学見学受け入れ（バスツアー等）
　高校独自および進学情報業者企画の大学見学を積極的に受け入れた。毎回、大学・短大の説明および
進学の目的や高校卒と大学・短大卒の違い、社会で求められる力について等の進路講話を行った。また、
マツナビによるキャンパスツアーも実施した。
＜大学見学受入状況＞
全32団体・総計1,455名
内訳：高校生1,331名、一般100名、中学生24名。（5月2団体、6月7団体、7月4団体、8月1団体、9月4団体、
10月8団体、11月4団体、12月1団体、3月1団体）
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6）松商学園高等学校からの入学者受け入れ
松商学園高校からの入学を促進するため、下記のとおり取り組んだ。
・3月・4月：2017年度松本大学および松商短期大学部志望者の入学試験について打ち合わせ。今
年度の入学者受け入れスケジュールおよび内容について決定
・5月23日（月）：第1回松本大学および松商短期大学部希望者（関心がある者含む）対象の大学・短期
大学概要全体説明（松商学園高等学校メディアホールにて）
・6月21日（火）：第2回松本大学および松商短期大学部志望者の学科説明（本学単独ガイダンス、各学
科の入試委員の教員が担当）
　会場／総合経営学部：松商学園高等学校、人間健康学部：松本大学
　参加生徒数／総合経営学科（43名）、観光ホスピタリティ学科（15名）、健康栄養学科（21名）、スポーツ
健康学科（32名）教育学部学校教育学科（22名）、松商短期大学部（41名）
・7月4日（月）：第3回松本大学および松商短期大学部志望者の学科説明（本学単独ガイダンス、各学科
の入試委員の教員が担当）、健康栄養学科は説明終了後確認テストを実施
　会場／総合経営学部：松商学園高等学校、人間健康学部：松本大学
・7月～9月：松商学園高等学校にて進路調査および入試区分の確認
・9月中旬：松本大学および松商短期大学部志願者データの提出
7）松商学園高等学校特別連携授業
　松商学園高等学校からの志願者・入学者を増やす目的で、学部・学科の教育内容や求める学生の認知
を図るため5月22日～7月4日の期間内に各学科で回数を決め、本学を会場に授業等を実施した。参加者は
本学のバスで送迎した。
総合経営学部：5月、6月、7月各学科で3回の授業を行い、延べ人数132人が参加。
人間健康学部　健康栄養学科：5月、6月、7月で3回の授業を行い、延べ人数50人が参加。
人間健康学部　スポーツ健康学科：5月、6月、7月で3回の授業を行い、延べ人数70人が参加。
（2）高校訪問（営業）活動
　年間を通じて定期的な高校訪問を実施した。
4月、5月：2016年度入学試験の結果および2015年度卒業生の進路状況、在学生の状況等の報告。他
大学への進学状況等についての確認。今年度のオープンキャンパスのポスタ ・ーチラシの配
布、高校教員対象の学生募集説明会の案内。
6月中旬～：指定校推薦の依頼および大学案内の配布、進路希望調査、教育学部学校教育学科の開設
についての説明。県外の進学校へも積極的に訪問した。
9月～10月：県内各地域の主要進学校への教育学部PRと学生募集活動を、教育学部就任予定の教員を
同行して実施。あわせて指定校推薦入試や公募推薦について志願者数を確認し、各学科の
志願見込み人数を把握。
2月～3月 ：春のオープンキャンパスの案内。一般入試で不合格とした生徒が多い高等学校には合格発
表日に高等学校進路指導室へ訪問し、状況報告と次回へつなげるフォローの実施。
　その他、部活動関係については強化部である硬式野球部、女子ソフトボール部の監督や入試広報室に
よる高校訪問を行い、部員獲得（学生募集）につなげた。重点部であるサッカー部、陸上部についても高
校生の大会等でのスカウト活動などを行った。
（3）進学ガイダンスへの参加、出前講義・模擬講義等の実施
１）高等学校での模擬面接（業者企画・高校単独企画）
・県内高等学校：16回　　・県外高等学校：2回
２）進学ガイダンスへの参加
・一般会場：全61回　・高校会場：全136回
３）留学生募集説明会
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・留学生ガイダンス：1回
４）高校生向け出前講義・模擬講義の実施
・出前講義、講演会：全35回　・模擬講義（オープンキャンパス）：99回
・模擬講義（マーケティング塾）：4回　
※高大連携における出前講義・模擬講義はP.411～P.414に記載。

（4）高等学校教員対象説明会の実施
・6月2日（木）長野会場：参加高校数8校・参加教員8名
・6月3日（金）松本会場：参加高校数24校・参加教員27名
　開催にあたり、今年度も山梨県、新潟県上越地域の高等学校にも案内をしたが、県外高校から
の参加は無かった。
　入学試験の結果報告、2016年度卒業生の就職状況等の説明の他各学科の特長等の説明、Web出
願の方法説明等を行った。本学会場では終了後マツナビによる学内見学も実施した。
（5）マツナビ（M@tsu.navi）の育成および研修
　オープンキャンパスの運営や、大学見学での案内、また高校生からの相談対応などを行う、入
試広報室の後方支援組織『マツナビ』の育成を下記のとおり行った。2016年度登録者は80名を超
えた。
・4月　マツナビ新入参加者募集説明会、志望理由書提出、集団面接を実施
・5月　新入生顔合わせ、研修会
・11月　2016年度反省会と研修・役員の選出および引継ぎ
・12月　年間反省会・新役員研修
・2月　東京ディズニーリゾート研修
　　　（コミュニケーションスキルや「接遇・おもてなし」につ　いての研修）
・4月～2017年3月までに計10回のオープンキャンパスや入試相談会他の運営
※研修会では、活動にあたって充分な知識やコミュニケーション能力が必要となるため、心構えやマナー、
学部学科説明に必要な知識を備えるための研修を実施した。また、オープンキャンパス前後ではリー
ダーや役員が主体となり、自ら制作したサポ トーペーパーを基に担当各セクションの研修および終了後
の反省会を毎回行った。
（6）資料（大学案内等）発送業務
　年間を通して高校生、保護者、高等学校や一般からの資料請求に対しての発送業務を行った。資料発
送は外部委託し、進学媒体やWebからの資料請求を含め年間7,076件（4,969名）の発送を行った。また、
説明会、相談会等で取得した名簿と資料請求者名簿を基にした大学案内一斉発送、およびオープンキャ
ンパス・短大一日体験入学、授業公開、入試相談会等のDM発送は年間25,280件にのぼった。
（7）広報ツールの作成および広告企画とその展開
　広報用のツールの制作、広告媒体を利用した大学広報と学生募集
〇印刷媒体
　・2017年度版大学案内パンフレット
　・2017年度松商短大ナビゲーション
　・大学紹介小冊子「MATSUMOTOLIFE（栄美通信主催の進学相談会で封入配布）」
　・教育学部パンフレット　設置認可前、設置認可後の2種
　・高校教科書販売時同封チラシ ・沖縄出身者の学費免除チラシの制作
　・オープンキャンパス告知ポスター、告知チラシ（高等学校用）
　・オープンキャンパス等来場促進用DMハガキ ・新潟県向けオープンキャンパス告知チラシ
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　・高校生対象公開クリニック2016チラシ
　・2017年度卓上カレンダー
〇web媒体：本学ホームページおよび入試情報サイト
　・学生募集要項2017年度版 ・松商短大募集要項2017年度版
　・大学院募集要項2017年度版 ・編入学募集要項サイト2017年度版
　・大学および短大帰国生・留学生・社会人募集要項2017年度版
　・教育学部ポータルサイト
　※募集要項は全てペーパーレス（ホームページの募集要項サイト）化した。
〇電波媒体
　・松本大学、松商短大イメージCM展開
　　番組提供：abn長野朝日放送『アメトーク』毎週木曜日（年間契約）、『グット！モーニング』
　　その他　：テレビ信州アニメ「orange」提供11回
　・オープンキャンパス告知CM展開
　　6月～9月（テレビ信州、長野朝日放送、山梨放送、新潟総合テレビ）
　・教育学部開設告知CM展開
　　11月～1月（信越放送・長野放送・テレビ信州・長野朝日放送・山梨放送・新潟総合テレビ）
　・入試案内（一般入試・センター利用入試）告知CM展開
　　12月～2月放送（テレビ信州・長野朝日放送・テレビ山梨・新潟テレビ21）
　・あづみ野FMラジオCM（年間）
〇その他企画
　・長野県私立短期大学協会8短大合同学生募集企画　チラシ、新聞広告、TVCM放送
〇新聞・雑誌
　・信濃毎日新聞：教育学部開設告知9/3、長野県下の大学・短大ガイド9/18、
　　　　　　　　　大学院生募集広告10/20、大学センター入試解答下広告1/15、
　　　　　　　　　教育学部入試日程告知3/4・2/9
　・長野県民新聞：オープンキャンパス告知7/10、8/1
　・教育学術新聞
　・山梨日日新聞：オープンキャンパス特集7/15、大学センター入試解答下広告1/15
　・山梨新報社　：オープンキャンパス広告7/3
　・長野日報　　：オープンキャンパス告知8/1、入試案内10/2
　・新潟日報　　：教育学部開設告知9/8、大学センター入試解答下広告1/16
　・山梨日報　　：教育学部開設告知9/9
　・さんぽう大学タイムズ：9月号
　・長野県民新聞：正月号　短大連合広告　1/1、大学連合広告　1/1、教育学部入試日程告知1/1、
　　　　　　　　　飛翔入試日程告知1/1
　・市民タイムス：教育学部入試日程告知1/29
〇各種協賛広告
　・松本山雅うちわ広告協賛 ・高校野球長野県大会うちわ広告協賛
　・デパートゆにっと広告協賛7/14 ・松本クロスカントリー大会　協賛広告12/11
　・渡来人まつり実行委員会　協賛広告1/20 ・新村商工親和会協賛広告12/22
〇看板等の広告
　・松本駅7番線看板広告　 ・長野駅前ながの東急百貨店正面玄関前看板
　・松本駅アルプス口看板 ・テレビ松本　松本駅デジタルサイネージ広告年間
〇進学情報誌・Webサイト等の媒体
　・大学通信進学情報誌「君はどの大学をえらぶべきか」
　・夢のデザイン塾：進学情報誌「マナビュー」記事広告掲載
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　・教育新聞社：進学情報雑誌Motto大研究オープンキャンパス情報、最新入試・出願情報
　　　　　　　　進学情報雑誌保護者向け進学情報「進学とお金」
　・廣告社：進学情報雑誌「逆引き大辞典」
　・ライセンスアカデミー：進学情報雑誌「長野県オープンキャンパスブック」、「新潟県の高校生　
のための進路応援」、「大学受験Guidebook」、「大学・短大進学の手
引」、「模擬・体験授業コレクション」
　・さんぽう：進学情報雑誌「大学まるわかり辞典」、「短大まるわかり辞典」、「進路ナビ長野県版」、
　進学情報ポスタ 「ー体育・スポーツが学べる大学」
　・キッズコーポレーション：進学情報雑誌「進路計画」関東甲信越版
　・長野県スポーツマガジン　
　・ハーツ：沖縄県進学情報誌「沖縄地方試験ガイドブック」、沖縄県内新聞沖縄受験広告特集沖縄
タイムス、琉球新報参画
　・マイナビ：進学情報誌「進路のミカタデータブック」
　・栄美通信：進学情報誌「進学浪漫ライト」
　・フロムページ：進学情報誌「願書請求インデックス」入試直前号
　・長野県教育委員会ホームページバナー広告 　・フロムページWeb広告企画
　・グーグル・アドワーズ（インターネット誘導広告）
〇スポーツスポンサー
　・松本山雅協賛スポンサー　年間　 ・春の高校伊那駅伝大会協賛　3月
　・信濃グランセローズ協賛スポンサー　年間
（8）企画等
・第12回ミニコンサート＆公開クリニック2016開催（高校生対象）
　11月26日（土）：東京佼成ウインドオーケストラのメンバーを中心とする講師を招いて、吹奏楽
の楽器別の講習会とミニコンサート、3時間余りの公開クリニックを開催した。
　参加高校7校、参加人数45名。
（9）マスコミへの情報発信
〇ニュース・リリース
　学内行事、学生の地域活動等を新聞社、放送局等に取材依頼を行った。リリース件数は年間60
回以上、報道された記事や放送は年間500件以上となった。ニュース・リリースした内容は同時
にホームページに紹介、学内にも掲示した。
〇新聞等掲載記事、広告紙面等の収集管理
　新聞記事や各種コミュニティ紙に掲載された記事について、日々スクラップを行った。また、
広告掲載紙も収集保管を行った。
（10）大学広報
〇広報誌「蒼穹」の発行
　6月、9月、12月、3月の4回発行した。16P～20Pオールカラー印刷。
　約3,300部を印刷し、学生の保護者、高等学校、行政、後援会役員OB、および県内の高等教育機
関に送ったほか、イベント等で配布した。
〇松本大学ホームページ
　今年度から募集要項閲覧および入学試験出願をWeb（ホームページ）からできるようにした。
今年度は一部の募集要項、出願書類は紙の媒体も制作した。またホームページは日々更新し、
常に新しい情報を発信した。必要に応じてマナーチェンジを行った。
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（11）入試業務
　今年度より募集要項や出願書類を完全にペーパーレス化し、入試情報サイトでの募集要項確認、
WEB出願を行った。
＊今年度は下記の入試区分が行われた。
総合経営学部
総合経営学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期・自己推薦）、AO
Ⅰ・Ⅱ期、編入学Ⅰ期、一般A（2日）、B、C、センター
試験利用Ⅰ期・Ⅱ期、留学生入試、編入学Ⅱ期
観光ホスピタリティ学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期・自己推薦）、AO
Ⅰ・Ⅱ期、一般A（2日）、B、C、センター試験利用Ⅰ
期・Ⅱ期・Ⅲ期、編入学Ⅰ期・Ⅱ期
人間健康学部
健康栄養学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期）、AO入試、編入
学Ⅰ期、一般A（2日）、B、C、センター試験利用Ⅰ期・
Ⅱ期、Ⅲ期、社会人入試
スポーツ健康学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期）、AO入試、編入
学Ⅱ期、一般A（2日）、B、C、センター試験利用Ⅰ期・
Ⅱ期、Ⅲ期
教育学部 学校教育学科
公募推薦（前期・後期）、AO入試、一般A（2日）、B、
C、センター試験利用Ⅰ期・Ⅱ期、Ⅲ期、教育学部スカ
ラシップ・教育学部センター利用スカラシップ
松商短期大学部 商学科・経営情報学科
スカラシップ推薦入試、指定校推薦、公募推薦（前
期・後期・自己推薦）、AOⅠ期・Ⅱ期、一般A、B、C、
センター試験利用Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
松本大学大学院 健康科学研究科 後期一般、後期学内推薦
　今年度の入学試験は文部科学省からの通達により定員超過率1.15倍を厳守することが求められ、
各学部の入試において定員割れと定員超過の狭間で調整が難しく補欠合格者への対応に神経を遣
う入試になった。特に総合経営学科、健康栄養学科の判定は困難を極めた。
